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表1　京都府と大津県、彦根藩、日田県、若栓県の戸籍仕法の比較、対照
京都府 大 津 県 彦 根 藩 日 田 県 若 松 県
前 書 ◎ ◎ ◎ 被仰付其法 (欠落)戸籍仕法書 (表題)
(1)
(1)伍組⇒五人組 (1)精 一支配内を以て→
一村を
隼等掘 昆
(1)鵠 堀 屋 1X2 大幅に変更)
(2)
(2)表紙山城園何郡舗 (2)表紙山城国何郡郡 ‥ (2)表紙山城国何郡維 (3)表紙山舶 何郡舘
戸籍⇒表紙近江国何郡 戸籍⇒表紙近江国何郡何 戸籍l>表紙何園何郡何村 戸籍→冊の表紙何々組
館 戸籍 村戸籍 Fil 噌 戸籍
鵠 何某支配→肝煎何の
何某
(3) (3) ◎ (3) ◎ (完全に欠落) (4)(大幅に追捕)
(4)
(4) ◎ (4) ◎ 3 (大幅に変更、後段は
京都府の(5)の】部を変更
したもの)
(5)(大幅に変更)
(5) 5(伍組、五人組が混在) (5) ◎ (一部を変更して(3)に統普)
(6)一二l>十二支
(6) (6)伍組→五人組 (嘩 雪掘 屋 (嘩 雷掘 屋 7 (一部補完)
(7)
(7) ◎ (7) ◎ (5) ◎ (8)再縁は張掛へ書入…→
先方ハ名前の上へ年月不
縁と記す
(8) (8)何条→何の (8)何条→何之 (6) ◎ (完全に欠落)
(9)
(9) ◎ (9) ◎ (7) ◎ (9)何ノ年より何ヶ年の間
暇→何の何年より何年の
間暇御免
10
(10(5同様、伍組、五人
組が混在)
00) ◎ (8)噌 →他村
舘 ⇒何村
(4か所変更)
ID
(l) ♂ uカ買得と記す売る分ハ肩 9 大幅に変更) ul)船牛馬等→船町地牛馬
ヘ年月 (欠落) (10(独自に補完) 等
年に～度三月故にて産
業を (欠落)
田島其外買入る分は肩
へ年月買得⇒其外 とも買
入分ハ肩へ年月買
(12
82) ◎ (12)村退町退園退等う村退
等
富町退→富退
馨退→富退
十十 "I"蝣-I.「=十
宕退珊 町退
(完全に欠落)
13
03)伍組l>五人組 (13)鶴 城 屋
(2行分の但書を追補)
嶋 等堀 屋
年月日除籍→年月除籍
(12)(大幅に変更)
04)
14 ◎ 04) ◎ 03)大改の節に至 り尽 く除
之其年の数を⇒大改之節
に其年の数を
03)】部→】冊
家数人数田島山林船牛
馬数l>家数人貞EB畑山林
船町地牛馬数
(14)(83)の補完)
15
(15)(後段、大幅に変更) u5)鵠 ^Jア屋 .I_ 嶋 等う大農票
(後段、大幅に変更) (後段、大幅に変更) (後段、大幅に変更)
u6) (16) ♂ u6) ㊨ (完全に欠落) 16 大幅に簡略化)
後 書 ◎ ◎ ◎ ◎
年月日 明 治 二 己 巳 明 治 二 己 巳 明 治 二 年 明治四辛未年月 日 月 日 己 巳十 二 月
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表2　著橡県の明治3-4年の戸籍
明治 3年 3月の戸籍
I- 1 岩代国何郡何村戸籍 (雛形 (K)
I】 2 明治三午年三月 岩代国会津郡叶津村1)戸籍 (H)
(M 3一 3戸籍) I- 3 岩代国大沼郡桑原村2)戸籍 明治三午年三月 (K)
I- 4 岩代国大沼郡山入鮭立分3)戸籍帳 明治三年午三月 (0)
明治 3年 6月の戸籍
M 3-6pi
II- 1 岩代国大沼郡大谷組小野川原村4)戸籍 (雛形)(K)
II- 2 岩代国会津郡黒谷組叶津村戸籍 明治三庚午年六月 (H)
II- 岩代国大沼郡大谷組桑原村戸籍 明治三庚午六月 (K)
II- 4 明治三午六月 大沼郡大塩組山人村5)戸籍 (0)
II- 5 岩代国会津郡黒谷組叶津村戸籍 明治四辛未年二月 (H)
明治 4年10月の戸籍
Il- 1 明治四辛未年十月 戸籍雛形 (H)
Il- 2 戸籍雛形 (K)
(M4-lOFif) Il一 3 若松県第四十九区岩代国大沼郡大谷組桑原村戸籍 明治四辛未年十
月 (K)
(注) (H)長谷部大作家文書(福島県歴史資料館所蔵)
(K)河越卿家文書(福島県歴史資料館所蔵)
(0)大竹門三家文書(金山町中央公民館所蔵)
1)現南会津郡只見町　　2)現三島町　　3)現金山町　　4)現三島町　　5)現金山町
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